





























































受ける頻度が月 2 回以上と答えた世帯が 30％を超えていることを明らかにし，祖父母から家事









歳で年齢の幅がみられている。また日本老年学会・日本老年医学会 （2017）の HP によれば，従
来高齢者と見なされてきた 65 歳以上，特に 65～74 歳の前期高齢者においては心身の健康が保た
れ，活発な社会活動が可能な人が大多数を占めると報告されており， 高齢者を 75 歳以上とする
との提案がなされている。祖父母が娘・息子世帯の近くに住んでいる場合，頻繁に子育ち・子育
てを援助し，娘・息子・孫から頼られる存在として機能するものと考えられる。




























　協力者は未就学の孫とは別世帯で，孫育てにかかわる有業の祖母（年齢 58 歳～73 歳）6 名。
全て母方祖母（孫からみた続き柄）で，A さんの 9 ヶ月男児の孫，F さんの 10 ヶ月の女児の孫
については，息子の子どもで，その他（10 人の孫）はすべて協力者の娘の子どもであった。
　＊表 1 に仮名で掲載した。







協力者から同意が得られたため，祖母 6 名について，各々1 時間ずつインタビューガイドに沿っ
た質問に対する語りを IC レコーダーに記録した。インタビュー後，音声記録を MP3 ファイル
に落とし，テープ起こし業者に逐語録作成を依頼した。文書を確認後，音声記録はすべて破棄し







協力者 孫の人数 孫 1 孫 2 孫 3 孫 4









A さん 67 歳 常　勤 2 人 4 歳 1 ヶ月 女児 週 1 回 9 ケ月 男児 年 3 回
B さん 65 歳 パート 2 人 4 歳 3 ケ月 女児 週 1 回 11 ケ月 男児 週 1 回
C さん 73 歳 非常勤 2 人 4 歳 8 ケ月 男児 月 1 回 4 歳 4 ケ月 男児 週 1-2 回
D さん 58 歳 常　勤 1 人 5 ケ月 男児 月 3 回
E さん 60 歳 常　勤 1 人 2 歳 4 ケ月 男児 週 1 回














 （A さん /67 歳・常勤）
 お姉ちゃん（4 歳 3 ケ月）は幼稚園の延長保育で，私は下の子（11 ヶ月）は 12 時ぐらいからみてるん
ですけど，お姉ちゃんが 4 時ぐらい，5 時ぐらいに帰ってきて，それから一緒に（二人を）みる。…… 
 （B さん /65 歳・パート勤務）
 女の子と男の子と関係なく，何か動作が荒くて物をぽんと投げたりとかじゃなくてね，自分が生理的に
嫌なわけ。だから物を投げたりとかそういう動作が，荒い動作があるとそのたびには注意するけれど，
それでそのときには，そんな投げたりしないでとか言う。（すると 4 歳 3 ケ月の孫は）何か恥ずかしそ
うな顔する。…… （B さん /65 歳・パート勤務）
 長女も次女も，（孫が）4 歳になる幼稚園に行くまでは（私は）週に 1 回ぐらいどちらかのおうちへ行っ
たり来たりしてたんですけど，次女のほうはちょっと教育に関して，子育てに心配してるらしくて，週
に 1 回か，多いときは 2 回ぐらい（私が）行って，幼稚園から帰ってからですから，3 時ごろから夜寝
てしまうまで（娘と）一緒に付き合ってます。娘は私に丸投げしていて，東京で預かるときはほとんど










い物して，掃除機かけて。（娘や婿の）代わりにご飯作ったり，お孫ちゃん（2 歳 4 ケ月）に食べさせ
たり（して手伝う）。食べきれないところだけ，食べさせて。…娘がお風呂に入るのが今，つらい状態
なので，つわりで。お風呂に一緒に入ってたので，お風呂のなかで歌ってたら，もう 1 回とか言って言
われました。…… （E さん /60 歳・常勤）
 保育園に預けた後だったかな，1 人で預かるのは。ただ娘も働き出すと，迎えに行けない。だから迎え
に行ってっていうことは結構ありました。今日いる？って言って。今日はいるよって言うと，迎えに
行ってくれる？ とか。私もパートは 5 時で終わって，もうぎりぎり 6 時に間に合う時間なので，自分
のうちに連れて帰って，それがうちのほうが駅から近いので。で，迎えに来て，1 人だったら夕飯を食
べて帰ったりとかもしてたりとか。…… （F さん /59 歳・パート勤務）
　援助の実態に関するエピソードから，A さんは，世話よりも「孫と一緒に遊ぶこと」に重点
を置いた援助を行っている。B さんは，娘が「仕事に行っている間に孫の世話をする」援助や，























とは，おままごとしたり，なときですね，即興の歌を歌ったり，のとき（4 歳 1 ケ月の孫）が楽しそう
です。 （A さん /67 歳・常勤）
スマホで，何か，ちっちゃい子が好きなような音楽，歌とかかけながら，こうやって踊ってようかなと
思って，それをやってたらすごい，（5 ケ月の孫は）ケラケラして喜んでました。その音楽でこうやっ
て一緒に歌うたったりとか，私の膝に乗っけて…… （D さん /58 歳・常勤）
4 歳になってこれはこういうことが起こったんだよとか。…幼稚園での出来事とか，お友達との出来事
とか，（4 歳 3 ケ月の孫が）話（を祖母にする）の中心が。…私に一番話しかけてくれたのは，たぶん
私がとっても反応がよかったからだと思うのね。…… （B さん /65 歳・パート勤務）





 （C さん /73 歳・非常勤）
私が見るのがいつも夜だけなので，夜の時間で，帰ってきて寝るまで，楽しみにしてるかどうかはわか
らないですけど，歌を歌ってあげたりとかすると（2 歳 4 ケ月の孫は）楽しそう。お風呂に一緒に入っ
て，お風呂のなかで歌ってたら，（2 歳 4 ケ月の孫に）もう 1 回とか言われました。   
 （D さん /58 歳・常勤）
私が iPad を持ってるんですけど，（6 歳の孫は）見るのが一番好きで。でも家にはないんです。うちし
かないんです。だからおばあちゃんちに来ると，iPad でユーチューブとかそういうのを見るんですけ
ど，でも（娘は反対するから）あんまりよくないんだけれども，それが唯一の楽しみなので，それをね，




ように孫と純粋に遊ばない（A さん /67 歳・常勤），スマホを見せて踊ると孫が楽しそうにする









何もしないと（4 歳 1 ケ月の孫は）つまんなさそうなので，遊びに，なんて言うんでしょうね，飽きな
いようにはしています。…孫が来たときにやらせようと思って用意はしてます。…預かるときはお兄
ちゃんと一緒だったりするので，お兄ちゃんとすぐ喧嘩するんです。取りっこで。なのでそのときに助
けを求めて，泣いて，訴えます。…そのときには（6 歳の）お兄ちゃんに，（4 歳 1 ヶ月の）妹が嫌がっ
てるでしょって。ちゃんと口で言って，じゃあ次は貸してねって言えばいいでしょって（注意します）。
 （① A さん /67 歳・常勤）










げんが悪くなったりとか，泣き出したりとかそういうことも全然ない。……   
 （② B さん /65 歳・パート勤務）














がない。眠くなったときと，あとは娘に…… （④ D さん /58 歳・常勤）
納得しないと（孫は）よく怒ったりします。娘の旦那さんが，食べやすいようにと思って切ったりする
と，切らないでほしかったっていうようなことを，別にそういうふうにはっきりは言わないけど，切っ
てもいい？って確認してからじゃないと切っちゃだめ…。 （⑤ E さん /60 歳・常勤）
仕事をもつ祖母はどのように娘や孫との世代間関係を経験するのか 81









とか，ちょっとね，甘いですね。… （⑦ F さん /59 歳・パート勤務）




う（3 歳 11 ヶ月の孫を）泣かせときます。…お母さん（娘）だったら，もう多分上の子を叱りつけ






















きどき，ほんとは無理してるんじゃないって，思うときがときどきありますね。……   




る。 （B さん /65 歳・パート勤務）







（私は子育てをしていた）。 （B さん /65 歳・パート勤務）
娘は（孫の機嫌が悪くてぐずる時）そういうときに，ついやってしまうのは，気分を変えるんじゃなく
て理詰めで，あの人の性質なんだけど，いったい何が気に入らないのとか聞いちゃう。でもそれは，

























り，視野が違うかな。…… （E さん /60 歳・常勤）
赤ちゃん泣くのが仕事だからって言っても，ちょっとでも泣くと，だって気になるでしょって言って…
（孫が 2，3 カ月で）寝返りもうたないときに，ちょっとでも泣くとすぐ飛んで行くんですね。もう少し








…… （E さん /60 歳・常勤）
違うのは，娘は何かあるとすぐに，携帯で調べるんですね。調べると，その知識のある人が回答してく
れるときもあるかもしれないけど，不安になる材料のことが書いてあることもたくさんあるんですね。


































私もパートは 5 時で終わって，もうぎりぎり 6 時に間に合う時間なので，仕事のときも，じゃあ（孫の






































































　海外の乳幼児期の子どもを対象とした縦断研究，アメリカの National Institute for Child 
Health and Human Development （NICHD）による Early Child Care and Youth Development
の縦断研究の結果を紹介すると，母親による養育と母親以外の養育を比較した結果，24 ヶ月と
36 ヶ月の子どもの問題行動と母親のうつ傾向との関連は，社会的育児など母親以外の養育者が
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